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I. L’idée d’une communauté européenne du droit
1 L’Union européenne se trouve sous pression. Soixante-dix ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la promesse de liberté, de paix, de prospérité et de solidarité a perdu
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forces  à   l’échelon  des   institutions  européennes1.  Mais  elle  a  également  nourri,  de
diverses manières, les égoïsmes nationaux au sein des États membres et fait apparaître
des  doutes  quant  à  la  cohésion  interne  de  l’Union.  Ces  forces  centrifuges  pesant  sur
l’Union   sont   en   outre   exacerbées   par   les   défis   auxquels   l’Union   est   confrontée,
s’agissant  notamment  du  flux   ininterrompu  de  réfugiés.  C’est  précisément  dans  une





huit  États  membres,  aux  héritages  historiques,  culturels,  sociaux  et  économiques  les
plus  divers,  ne  peut  ni  préserver   les  valeurs  sur   lesquelles   l’Union  européenne  est
fondée4, ni réaliser ses objectifs sans le respect des règles que l’Union s’est elle-même
données. Dans un tel contexte, le droit remplit toute une série de fonctions à l’échelon
européen.   Il  sert  d’orientation  claire,  contribue  à   la  prévention  et  au  règlement  de
conflits,  puis   crée  une   légitimité,   en   répartissant  des  pouvoirs  de  décision   et   en






déjà  promue  avec   force  par  Walter  Hallstein6.  Bornons-nous  à  citer  à  cet  égard   les
gouvernements des États membres qui négocient et font évoluer les traités européens ;
le  Parlement  européen  et  le  Conseil  qui,  de  concert  avec  la  Commission,  adoptent  le
droit  dérivé  européen ;   la  CJUE,  qui  assure   le  respect  du  droit  dans   l’application  et
l’interprétation   des   traités7 ;   les   parlements   nationaux,   ainsi   que   les   autorités
administratives  et  les  juridictions  nationales,  qui  sont  à  leur  tour  responsables  de  la
mise en œuvre du droit européen ; les citoyens, enfin, qui, au moyen d’associations et
d’initiatives  citoyennes,  peuvent  apporter  de  diverses  manières  leur  contribution  au
débat   juridique.   Cette   multitude   d’acteurs   impliqués   montre   à   elle   seule   que
l’établissement  et   le  développement  de   la  communauté  européenne  du  droit  est  un
processus  particulièrement   complexe,  marqué  par  de  nombreuses   imbrications   et




Pour  ce  faire,  cette  analyse  se  concentrera  sur  dix   impulsions  de   juridicisation  (II.),
avant  de  conclure  sur  quelques  réflexions  portant  sur   les  possibles   limites  de   l’idée
d’une communauté du droit (III).
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II. Impulsions de juridicisation dans la jurisprudence
de la Cour constitutionnelle fédérale
1. Ouverture de la Constitution à l’intégration et ligne juridique
guidant le processus d’intégration
4 Commençons avec un exemple connu de juridicisation : l’insertion du nouvel article 23,
appelé « article sur l’Europe », dans la Loi fondamentale (LF) en 1992. Lors de la refonte
de   cette   disposition,   le   législateur   constitutionnel   s’est   inspiré   de   principes
fondamentaux de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale en matière de
droit  européen.  Dès  1967,   la  Cour  avait   constaté  que   la  Communauté  économique
européenne  de  l’époque  constituait  une  communauté  sui generis,  caractérisée  par  un
processus d’unification progressive, et que la République fédérale pouvait transférer à
cette entité, sur le fondement de l’article 24 LF9, des droits de souveraineté. De ce fait,
la   Cour   a   très   tôt   souligné   que   la   Loi   fondamentale   était   ouverte   au   processus
d’intégration européenne. Les développements de la Cour en la matière ont pu servir de
modèle pour la formulation de l’objectif de l’État et de la mission constitutionnelle de
contribuer   à   l’édification   d’une   Europe   unie   repris   dans   le   texte   de   l’article 23,
alinéa 1er, LF et renforçant l’attachement à l’Europe déjà affirmé dans le Préambule de
la Loi fondamentale.




constitutionnelle,   la   protection   des   droits   fondamentaux   et   la   répartition   des
compétences11.  Considérant   la  partie  de   la  Loi   fondamentale   consacrée   aux  droits
fondamentaux comme l’un des éléments « essentiels » de la Loi fondamentale, la Cour
constitutionnelle   prône   une   intégration   européenne   respectueuse   des   droits   de
l’homme et du citoyen. Parmi les éléments constitutifs de l’identité constitutionnelle
figure également le respect des principes démocratiques. Or, dans sa décision Solange I,
la  Cour   constitutionnelle   fédérale   avait   relevé  un  déficit   sur   ce  point   à   l’échelon
européen, dans la mesure où la Communauté ne disposait pas d’un parlement élu au
suffrage   universel,   exerçant   de   compétences   législatives   et   devant   lequel   les
institutions   communautaires   compétentes   en   matière   législative   seraient
politiquement pleinement responsables12. S’agissant de la répartition des compétences








précisées  par  le  constituant  allemand  dans  le  mécanisme  dit  de  « préservation  de  la
structure   constitutionnelle »   (Struktursicherungsklausel)   de   l’article 23   LF.   Cette
disposition   impose  à   l’Union  l’obligation  de  respecter   les  principes  de  l’État  fédéral,
social,  libéral  et  démocratique  comme  le  principe  de  subsidiarité,  et  de  garantir  une
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2. Garantie de l’évolution du droit opérée par la CJUE
7 Contrairement à ce que peuvent suggérer des expressions bien connues, comme celles






§ 1er,  TUE  et   selon   lequel  elle  « assure   le   respect  du  droit  dans   l’interprétation  et
l’application  des   traités ».  Par   sa   jurisprudence,  elle  a  d’une  part   fait  accélérer   le
processus d’intégration et d’autre part renforcé sa propre position au sein de l’édifice
des institutions17. La première décision historique sur ce chemin fut l’arrêt rendu par la
CJCE dans l’affaire van Gend / Loos en 1963. Dans cet arrêt, la Cour libéra la Communauté
du  carcan  classique   imposé  par   le  droit   international  public  et  affirma  que   le  droit
communautaire constituait, vis-à-vis des ordres juridiques des États membres, un ordre
juridique   indépendant  et  que   le  droit  communautaire  avait  un  effet  direct  dans   les

















la  CJUE,  elle   l’a  même  parfois  encouragée  à  poursuivre  ce  chemin.  En  1967,   la  Cour
constitutionnelle fédérale a adhéré à l’idée que le droit communautaire constituait un




primauté   –  bien  qu’elle   lui  donnât  une   justification   constitutionnelle   et  donc  un
fondement juridique théorique différent de celui qu’avait retenu la CJUE. Finalement, la
Cour   constitutionnelle   fédérale   a   accepté   en   1987   –   et   pour   la   première   fois
explicitement – le principe d’une contribution de la Cour de justice au développement
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du  droit  communautaire,  en  renvoyant  à  la  tradition  séculaire  de  droit  prétorien  en
Europe, du droit romain jusqu’au droit du travail dans l’Allemagne contemporaine23.
10  Dans   la   pratique,   il   appartient   pour   l’essentiel   aux   autorités   administratives   et
juridictionnelles  nationales  d’assurer   l’exécution  du  droit  européen  comme  du  droit




d’intégration   européenne25.   Cette   disposition   contient   un   mécanisme   procédural






3. Mise en œuvre de l’obligation de saisir la CJUE à titre préjudiciel
11 La  procédure  de  renvoi  préjudiciel  resterait  toutefois  inefficace,  s’il  n’existait  pas  de
mécanisme  pour   en   contrôler   le   respect.  Dès   le  départ,   la  Cour   constitutionnelle
fédérale   s’est   par   conséquent   efforcée   d’assurer   avec   les   instruments   du   droit
constitutionnel l’efficacité de cette obligation27. Lorsqu’une juridiction allemande viole





soit   tranchée  par   la  CJUE.   Si   l’obligation  de   saisir   la  CJUE   à titre  préjudiciel   est









4. Impulsions pour le développement de la protection des droits
fondamentaux
13 Même lorsqu’elle a tracé des limites au principe de primauté du droit de l’Union et ainsi
pu  sembler  retarder   l’intégration,   la  Cour  constitutionnelle   fédérale  a  en  définitive
promu le processus d’intégration par le droit. Sa jurisprudence a donné des impulsions
déterminantes pour le développement de la protection des droits fondamentaux au sein
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à   cette  évolution,   la  Cour   constitutionnelle   fédérale  a   considéré  en  1986,  dans   sa







Charte  des  droits   fondamentaux  entrée  en  vigueur   le  1er décembre  2009.  À   l’heure
actuelle,   le  système  soigneusement  équilibré  de  protection  des  droits  fondamentaux
risque malheureusement d’être déstabilisé33. Dans son arrêt Åkerberg Fransson rendu en
2013,  la  CJUE  a  donné  à  un  article  relatif  au  domaine  d’application  de  la  Charte  des
droits   fondamentaux   (article 51,  § 1er,  1ère phrase,  de   la  Charte)  une   interprétation
tellement  extensive  que  pratiquement  toute  action  d’un  État  membre  présentant  un
rapport  avec  le  droit  de  l’Union  pourrait  alors  tomber  sous   le  coup  d’un  contrôle  à
l’aune  des  droits   fondamentaux  de   l’Union.  En   réaction,   la  Cour   constitutionnelle
fédérale a rappelé, dans un arrêt de 2013 relatif au fichier de lutte contre le terrorisme,
que   l’arrêt  Åkerberg  Fransson ne   saurait   être   interprété  ou   appliqué  dans  un   sens
conduisant  à  considérer  que  tout  lien  d’une  réglementation  concrète  avec  le  champ
d’application  abstrait  du  droit  de   l’Union  ou  de  simples  effets  de   fait  sur  ce  droit
suffiraient pour déclencher les obligations des États membres découlant de la Charte
des  droits  fondamentaux.  La  Cour  constitutionnelle  fédérale  visait  ainsi  à  préserver
également une protection efficace des droits fondamentaux à l’échelon européen34. Le
risque  est  en  effet  que,  si   la  protection  des  droits   fondamentaux  était  globalement
transférée de l’échelon national au niveau supranational, cette protection en apparence
plus   élevée   serait   acquise   au  détriment  de   la  précision   et  de   la  proximité  de   la
protection des droits fondamentaux. En outre, des conflits sont possibles dans le cas de
figure   d’une   multitude   de   droits   fondamentaux   applicables,   c’est-à-dire   lorsque
plusieurs droits fondamentaux doivent être conciliés, si la CJUE considère qu’un droit
fondamental   consacré   par   la   Charte   prime   sur   un   droit   fondamental   national
contraire35.
15   Indépendamment  de  cette  question,   il  convient  de  ne  pas  perdre  de  vue   l’aspect
suivant :  si   la  protection  des  droits   fondamentaux  se   trouvait  concentrée  entre   les
mains   d’une   seule   juridiction,   une   telle   évolution   serait   contraire   à   l’idée   d’une
communauté   du   droit   de   type   fédérale   et   dans   laquelle   les   responsabilités   sont
partagées.  Cette  évolution   serait   susceptible  de  conduire  à  une  harmonisation  des
différentes branches du droit – par exemple du régime de la protection des données
personnelles jusqu’au droit pénal, en passant par le droit des assurances – qui ne serait
pas entièrement  compatible  avec  la  répartition des  compétences entre  l’Union  et  les
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la  Loi   fondamentale,  mais  en   se   rapprochant,   sur   le   fond,  de   la   signification  que
revêtent ces droits en vertu de la Charte des droits fondamentaux et de la CEDH et en
faisant primer, en cas de conflit, le droit de l’Union38, ne serait acceptable39 que si, de
son  côté,  la  CJUE  n’exerçait  son  contrôle  qu’avec  beaucoup  de  retenue.  Or,  à  l’heure
actuelle, je ne perçois que peu d’indices allant dans ce sens40.
17  En même temps, la complexité de la protection des droits fondamentaux au sein du
système  à  plusieurs  échelons  que  constitue   l’Union  européenne  ne  doit  pas   servir
d’épouvantail. Il en va de même en ce qui concerne l’adhésion, prévue à l’article 6, § 2,





pas   conforme   au  droit  primaire  de   l’Union42.  La  question  de   savoir   si   la   critique




contribuerait  à  renforcer  la  légitimité  et  la  crédibilité  du  système  de  protection  des
droits de l’homme dans son ensemble.
 
5. Contrôle du respect du programme d’intégration









principes   fondamentaux  de   l’État   allemand,   comme   le  principe  de  démocratie,   le
caractère d’État de droit et d’État social, la forme républicaine du gouvernement et la
qualité  d’État  fédéral,  ne  sauraient  être  remis  en  cause.  Il  en  va  de  même  en  ce  qui
concerne la garantie de la dignité humaine et des droits fondamentaux qui – pour le
dire de manière simplifiée – en découlent45. Sur ce point, le principe est simple : ce qui
est   soustrait   même   à   une   révision   constitutionnelle   doit   également   demeurer
intangible pour l’intégration européenne46. Un acte juridique européen portant atteinte
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à  ce  noyau  dur   intangible  de   la  Constitution  est   inapplicable  en  Allemagne47.  À  cet




même,  dont   l’article 4,  § 2  dispose :  « L’Union   respecte   l’égalité  des  États  membres
devant   les   traités,   ainsi  que   leur   identité  nationale,   inhérentes   à   leurs   structures




s’attribuer   elle-même  des   compétences.  Avec   la  disposition  de   l’article 5,   § 2,   1ère
 phrase,  TUE,  les  États  membres  ont  imposé  aux  organes  de  l’Union  de  respecter  les
limites   des   compétences   qu’ils   leur   ont   attribuées   conformément   au   principe
d’attribution.  Une  utilisation   téléologique  des  normes  d’attribution  de  compétences
guidée essentiellement par le souci d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité de
l’Union porte en elle, si elle n’est pas soumise à un contrôle juridictionnel effectif49, le
risque  de  saper  le  programme  d’intégration  convenu  et,  en  définitive,  le  risque  d’un
















22  La  Cour constitutionnelle  fédérale  a  pour   la  première  fois  considéré  que  ce  cas  de
figure était concrètement rempli dans l’affaire relative à la décision du Conseil de la
BCE  portant  sur   le  programme  d’achat   illimité  de   titres  de   la  dette  souveraine  de
certains   États   membres   (programme   OMT)55  Elle   a   posé   à   la   CJUE   la   question
préjudicielle de savoir si la décision OMT était compatible avec le mandat de la BCE en
matière de politique monétaire (cf. les articles 119 et 127 et suivants TFUE) et si elle
portait   atteinte   à   l’interdiction   d’un   financement   monétaire   des   déficits   publics
(article 123, § 1er, TFUE). Au final, la CJUE a apporté dans son arrêt du 16 juin 201556 une




l’interdiction d’un financement monétaire des déficits publics58. À présent, il appartient
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6. Le principe d’ouverture vis-à-vis du droit européen
23 Comme  indiqué  précédemment,  les  compétences  de  contrôle  au  moyen  desquelles  la





Europe  unie   (article 23,  alinéa 1er,  LF)  et  du  Préambule  de   la  Loi   fondamentale.  Le
principe  d’ouverture  vis-à-vis  du  droit  européen  peut  être  considéré  comme  preuve
supplémentaire  de   la  bienveillance  de   la   jurisprudence  de   la  Cour  constitutionnelle
fédérale envers l’intégration européenne. Selon la Cour, la Loi fondamentale exige de
l’Allemagne  de  prendre  part  au  processus  de  construction  européenne  et  à  un  ordre
international fondé sur la paix59. Tous les organes constitutionnels, y compris la Cour
constitutionnelle   fédérale,  sont  tenus  d’agir  au  service  de  ce  principe.  Le  poids  qui
revient au principe d’ouverture vis-à-vis du droit  européen dans  chaque  cas  ne  peut




tout  état  de  cause,  ce  principe  n’est  pas  une  simple  promesse  de  bienveillance,  sans
engagement,   dans   le   cadre   des   questions   touchant   au   processus   d’unification   de
l’Europe.
 
7. L’idée d’une responsabilité d’intégration
24 Au   fil  de   la  présente   contribution,   il   est  apparu  de  plus   en  plus   clairement  que,
confrontées à l’idée d’une communauté du droit, les autorités publiques doivent faire
face   au   difficile   exercice   consistant   à   trouver   un   équilibre   entre,   d’une   part,   la
promotion  du  processus  d’intégration  dans  l’esprit  tracé par  le  principe  d’ouverture
vis-à-vis   du   droit   européen   qu’exige   la   Loi   fondamentale   et,   d’autre   part,   la
préservation  de  l’identité  constitutionnelle  nationale60.  Afin  d’éviter  des  dynamiques
univoques et de s’exposer au risque de négliger le droit de l’Union ou le droit national,





européennes   de   prise   de   décisions62,  mais   également,   ensuite,   lors   de   l’évolution
dynamique des traités et de la mise en œuvre de ces derniers63. Autrement dit, il s’agit
de donner une forme juridique au suivi de l’intégration européenne. La responsabilité
d’intégration   s’impose   tant  aux  États  membres  et  à   leurs  organes  constitutionnels
qu’aux organes de l’Union européenne64. Les exigences concrètes qui peuvent découler
de   cette   responsabilité  ont   été   clairement  dégagées  par   la  Cour   constitutionnelle
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fédérale dans sa décision de renvoi préjudiciel portant sur le programme OMT. Ainsi, la
responsabilité  d’intégration   impose  par  exemple  au  Bundestag  et  au  Bundesrat  de






8. Renforcement du lien entre le processus décisionnel européen et
les décisions du parlement national
25 En particulier depuis l’avènement de la crise de la dette de la zone euro, de nombreuses
voix  s’élèvent  qui  suivent   la   logique  selon   laquelle  « nécessité  n’a  point  de   loi »  et
prônent  des  solutions  politiques  au-delà  des  contraintes   juridiques  en  vigueur65.  Les















dépenses   des   pouvoirs   publics   doit   continuer   de   relever   de   la   responsabilité   du
Bundestag   allemand68.   Le   droit   budgétaire   constitue   un   élément   central   pour   la
formation de la volonté politique. Toute mesure d’aide solidaire d’une certaine ampleur
accordée   dans   le   domaine   international   ou   de   l’Union   européenne   doit   être
spécifiquement approuvée par le Bundestag69.
27  Ce  faisant,  les  modalités  de  prise  de  décision  du  Bundestag  ne  sauraient  être  telles
qu’une   grande   partie   des   députés   se   trouveraient   exclus   de   l’exercice   de   leur
responsabilité   générale   en   matière   budgétaire.   Le   caractère   particulièrement
confidentiel  du  dossier  ou   l’urgence  de  prendre  une  décision,  par  exemple   lors  de
mesures  d’urgence  pour  surmonter   la  crise  de   la  dette  souveraine,  ne  sauraient  en




de  participation  du  Bundestag  dans   les  affaires   concernant   le  Fonds  européen  de
stabilité financière, précurseur du Mécanisme européen de stabilité permanent70. En ce
qui  concerne   le  MES   lui-même,   la  Cour  constitutionnelle   fédérale  a  pour   l’essentiel
rejeté, en septembre 2012, les demandes en référé dont l’objectif était de faire interdire
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au   Président   fédéral,   par   ordonnance   provisoire,   de   signer   les   lois   allemandes
d’approbation   du   Traité  MES71.  Après   un   examen   sommaire   de   l’affaire,   la   Cour
constitutionnelle   fédérale   a   affirmé  que   la   loi  d’approbation  du  Traité  MES   était
conforme à la Constitution. En même temps, la Cour n’a pas simplement approuvé sans
grande discussion ces mesures de sauvetage de l’euro. Pour la ratification du traité, elle
a   notamment   posé   comme   condition   qu’il   fallait   garantir   à   l’échelon   du   droit





par  conséquent  que   toute  augmentation  des  obligations   financières  de   l’Allemagne
requiert   un   nouveau   vote   de   la   part   du   Bundestag.   En   même   temps,   la   Cour
constitutionnelle fédérale a considéré que le Pacte budgétaire européen, lequel impose
aux  États  membres  de  prévoir  un  plafonnement  de  leur  endettement,  était  lui  aussi
compatible  avec   le  principe  de  démocratie.  Dans  son  arrêt  sur   le fonds  des  recours




9. Le rôle précurseur de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
fédérale
28 Le cas des mesures européennes de sauvetage de la monnaie unique illustre bien une
autre  impulsion  importante  de  juridicisation  donnée  par  la  jurisprudence  de  la  Cour
constitutionnelle fédérale : le rôle précurseur de cette jurisprudence. Le simple fait que,









des  parlements  nationaux  en  matière  budgétaire  un  plafonnement  des  obligations
financières, et il dispose que, pour les questions déterminantes ayant des répercussions
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10. Un regard réaliste sur le droit
30 Le  dernier  point  sur  lequel   je  souhaiterais  attirer  l’attention  dans  la  présente  étude
concerne le regard sur la réalité juridique que la Cour constitutionnelle fédérale porte
dans sa jurisprudence en matière d’intégration européenne. Ce regard permet d’affiner
la  perception  des  modalités,  du   fonctionnement,  mais  aussi  des   lacunes  des   traités





leur   tour,  produiraient  des  effets   imprévisibles  pour   l’Union  européenne  dans   son
ensemble74. Dans l’arrêt Lisbonne, la Cour constitutionnelle fédérale a relevé que la règle
démocratique fondamentale d’égalité du poids de chaque suffrage (« one man, one vote »)
ne s’applique pas entièrement à l’échelon de l’Union, ce qui entraîne des effets sur la
légitimité démocratique des décisions et sur leur acceptation75. Dans l’arrêt relatif au











engageant.   Après   un   long   rappel   des   faits,   souvent   fort   détaillé,   suivent   des
développements complexes et différenciés portant sur les critères de référence pour le
contrôle de constitutionnalité opéré, critères tirés tant des normes en vigueur que de






affirmative.  Pour  dire   les   choses  platement,   le   rôle  des   juridictions  n’est  pas  de
proposer   de   « beaux   discours ».   Ils   doivent   au   contraire   procéder   à   une   analyse
objective   et   réaliste   des   cas   à   trancher   et,   ce   faisant,   renforcer   les   fondements
juridiques de l’intégration européenne.
 
III. Mouvements en sens opposé : l’idée de la
communauté du droit n’est-elle pas excessive ?
31 Nous touchons à la fin de ce tour d’horizon de cinquante années de jurisprudence de la
Cour  constitutionnelle   fédérale  sur  des  questions  européennes.  Certes,  chacune  des
décisions   mentionnées   pourrait   faire   l’objet   de   développements   (critiques)   plus
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approfondis.  Toutefois,  mon  ambition  était  davantage  de  montrer  la  continuité  et  la

















34 -  De  plus,  ni   le   législateur,  national  ou  européen,  ni   les   juridictions  ne  seraient  en
mesure  d’agir  avec   la  diligence  nécessaire,  un  problème  aggravé  par   le   fait  qu’une
révision   des   traités   qui   s’avérerait   nécessaire   serait,   à   l’échelon   européen,
pratiquement impossible politiquement.
35 - Eu égard à la complexité accrue et à la dynamique de la crise de la dette souveraine,
ainsi  qu’aux  effets  et  aux  risques  d’ensemble,  ni   le   législateur  ni   les   juridictions  ne
posséderaient  en  outre   l’expertise  nécessaire  pour  élaborer  des  solutions   juridiques
pertinentes83. Les  informations requises  se  trouveraient  au  mieux  à  la  disposition  du
pouvoir exécutif, mais plus encore entre les mains d’institutions spécialisées comme les
diverses  agences  européennes  ou   la  Banque  centrale  européenne,  voire  entre  celles
d’acteurs du secteur privé.
36 -   De   toute   manière,   de   nombreux   acteurs   agissant   à   l’échelon   européen   ne
respecteraient   pas   (ou   plus)   le   droit   lorsqu’il   s’agit de   régler   des   questions
fondamentales.   La   violation   manifeste   des   critères   de   stabilité   par   la   France   et
l’Allemagne84,  ou  encore   le  non-respect  des  exigences  découlant  du  système  d’asile
« Dublin » en seraient la preuve.
37 La  liste  des  objections  pourrait  encore  être  allongée  à  volonté.  Toutefois,  la  plupart
d’entre elles sont quelque peu réductrices. Bien sûr, le fait que le droit fasse abstraction
de  nombreux  aspects  d’un   conflit  peut  être  perçu   comme   le   signe  d’une   certaine
« froideur » ou d’une incapacité à admettre la complexité. Le grand avantage de cette
distance  est  cependant  qu’elle  permet  de  faire  abstraction  des  différences  entre   les
hommes  et  entre   les  États.  Le  fait  de  garder  une  certaine  distance  par  rapport  aux
conflits personnels ou politiques présents est l’une des forces spécifiques du droit. Au
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une  Europe  de   la  diversité,  un  rôle  primordial   incombe  au  droit  dans   le  processus
d’intégration.
38 Cette   importance   est   particulièrement   manifeste,   si   nous   imaginons   les   autres





en question, le  bord  politique  du  gouvernement  au  pouvoir, les  éventuelles alliances









39 Selon   la  vision  des  Pères  fondateurs  de   la  Communauté  européenne,   la  coopération
économique   (pensons   ici   à   la  CECA)   et  politique   (songeons   ici   à   la  Communauté
européenne   de   défense)   devaient   constituer   les   fondements   de   l’intégration
européenne.  Par   leur  nature,  ces  deux  objectifs  ont   fait  et   font   toujours   l’objet  de
conflits  d’intérêts,  ce  qui  ne  manque  pas  de   les  fragiliser.  Ce  n’est  que  par   la  force
unificatrice des traités que, pour reprendre les mots de Walter Hallstein, la prééminence
du droit se substitue « au pouvoir et à la manipulation de ce dernier, (…) à l’équilibre
des  puissances,  aux  aspirations  hégémoniques  et  au  jeu  des  alliances »  et  écarte  « la














précurseurs  d’une  certaine  ignorance  partielle  du  droit  ne  sauraient  être  ignorés.  Si
devait s’intensifier l’impression qui apparaît régulièrement et ce, pas uniquement en
Allemagne,  et  selon   laquelle   lors  de  conflits  majeurs,   le  droit  européen  devient  très
malléable, voire une quantité négligeable, une telle évolution remettrait en cause non
seulement   la   communauté   du   droit,  mais   également   la   base   fondamentale   de   la
construction européenne.
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IV. Conclusion




survivre  que  si  elle  est  une  communauté  de  droit.  Pour   la  réalisation  de l’idée
européenne,   le  principe  du   rule  of  law du  droit  de   l’Union  est   indispensable.  Ce
constat  vaut  également  et  en  particulier  pour  ce  qui concerne  la crise  financière
actuelle depuis 201089. »
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Sur   le  pluralisme  des  droits  fondamentaux,   il  convient  de  renvoyer  de  manière  générale  aux
contributions rassemblées par Avbelj / Komárek (2012).
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ont   été   accueillies  par   les   juridictions  des   autres   États  membres,   cf.  p. ex.  Wendel   (2011),



























deux   aspects,   car,   pris   isolément,   aucun   d’eux   n’est   suffisant   pour   assurer   le   projet   de
construction européenne ».
61. Recueil  BVerfGE 123,  267  –  considération  principale  n o 2.  Pour  plus  détails,  cf.  Voßkuhle
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